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区区 344 万余元， 在很大程度上等于变相
“鼓励”企业作假。 实际上在长春长生这家
问题厂商上也是不断被查，不断造假。 有媒
体报道， 不久前美国密苏里地方法院对强
生公司爽身粉等产品致癌事件就作出了
46.9 亿美元的天价赔偿判决。 相比之下，我
们处罚的力度显得微不足道。 这样违法犯
罪的成本远远低于收益， 甚至反向激励这
些制药微观企业不会畏惧相关的处罚和法
律。 这种处罚制度的法律法规是不是相关
主管部门和企业合谋设立的呢？ 在这种制
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